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Verdensproduktionen af Æg og Fjerkræ.*)
Af Statskonsulent W. A. Kock.
Omtrent i ethvert Land saa godt som hele Verden over 
berettes der om tiltagende Interesse for Fjerkræavl, om 
stigende Forbrug af Æ g og F jerkræ , om Forbedringer 
og Fremgang med Hensyn til Produktionen og om for­
øget Brug af de tekniske Hjælpemidler, hvilket alt har 
bidraget til at muliggøre Frembringelsen af den store 
Verdensproduktion af Æ g og Fjerkrækød. Af det tilgæn­
gelige righoldige Talmateriale frem gaar det tilfulde, hvil­
ken Betydning Fjerkræavlen har hele Verden over, og 
hvilken fremskudt Stilling, Æg, Æ gprodukter og F jerkræ  
indtager indenfor Handelsverdenen, men endnu er der sta­
dig Plads for store Fremskridt, saa Fremtidens F jerk ræ ­
avlere faar sikkert store Opgaver at løse.
Man regner mod, at Ægomsætningen paa Verdensmar­
kedet, der i 1930 androg henved 393 Millioner Snese, i 
1937 gik ned til omkring ved 264 Millioner Snese og nu 
antagelig beiober sig til henved 300 Millioner Snese, me­
dens A^erdensomsætningen af slagtet F jerkræ  ansættes til 
godt 60 Millioner kg. Storbritannien og Tyskland er de 
vigtigste Markeder for Æ g og sammen med De forenede 
Stater de største Markeder for Æ gprodukter, Kina domi­
nerer Verdens Eksporthandel med tørrede Æ gprodukter, 
medens Danmark og Holland hidtil ha r staaet som Ho- 
vedeksportørlandene af Æ g i Skal med henved Halvdelen 
af de Æg, der udbydes paa Verdensmarkedet, og Ungarn, 
den irske F ris ta t og Bulgarien som de ledende fjerkræ ­
eksporterende Lande.
*) E fter F oredrag  ved Sam virksom heden for landbrugsfagligt 
O plysningsarbejdes Kursus i Septem ber 1939.
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Om de forskellige Landes Æ gforbrug foreligger der 
fra  udenlandske Kilder en Del noget afvigende Oplysnin­
ger, der sikkert mere eller mindre hviler paa skønsmæs­
sige Beregninger, og som viser den store Forskel, der er 
i Æ gforbruget pr. Individ i de forskellige Lande. Saaledes 
anføres U ngarn og Ivanada i disse Beregninger hver 
med ca. 250 Æ g pr. Indbygger, den irske F rista t med 
247, Nordirland med 240, De forenede Stater med 235, Bel­
gien med 212, England med 159, F rankrig  med 154, Hol­
land med 150, Danmark med 130, Schweiz med 129, Norge 
med 120, Tyskland med 120, Italien med 119, Sverige med 
108, Spanien med 96, Jugoslavien med 51 og Indien med 
kun henved 8  Æ g pr. Indbygger, da Religionen forbyder 
Inderen at spise befrugtede Æg.
Af den europæiske Fjerkræbestand anslaar man, at de
87,8 pCt. er Høns, medens 1,2 pCt. er Kalkuner, 6 , 6  pCt. 
Gæs og 4,4 pCt. Æ nder, og med Hensyn til Hønseantallet 
pr. ha i de forskellige Lande angives det ifølge udenlandsk 
Kilde, at for hver 100 ha er der i Holland 813 Høns, i 
Danmark 644, i Storbritannien 309, i Tyskland 187, i F ran ­
krig 181, i Rumænien 174, i Polen 128, i Jugoslavien 
72, i De forenede Stater 53 og i Kanada kun 5.
England og Irland.
Ser vi hen til Fjerkræavlen i de forskellige Lande, har 
der i England med sine fortrinlige Betingelser for F je r­
kræavl gennem mange A arhundreder været praktiseret en 
fremragende Avl af F jerkræ  rent sportslig set. Omkring 
den romerske Invasion afholdtes der saaledes Hanekampe, 
der henregnes til den ældste internationale Sport. F ra  ud­
bredt Sportsavl, hvor man ofte gik til Yderligheder, saa 
de økonomiske Egenskaber blev trængt i Baggrunden, 
blev Opmærksomheden efterhaanden koncentreret om den 
økonomiske Side af Sagen. Hos de engelske Landmænd 
var Fjerkræholdet længe meget forsømt, og Afsætningen 
af Fjerkræprodukterne manglede Organisation, hvilket
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havde utilfredsstillende P riser til Følge, men nu aner­
kendes særlig Hønseholdets Betydning i høj Grad som 
et Bierhverv indenfor Landbruget, og meget er i vore 
Dage sat ind paa at ophjælpe Fjerkræavlen og F jerkræ ­
produkternes Kvalitet. I denne Forbindelse skal anføres, 
at medens Gennemsnitslægningen af Englands Høns i 
1908 androg 75 og i 1925 100 Æg, var den i 1930 steget 
til henved 120 Æ g pr. Høne.
I England har der altid været stor Interesse for Ilon- 
seridrift, og omkring en Snes Procent af de producerede 
Æ g er Hønseriæg. Hold af Honer i Bure har vundet 
megen Indpas, og store Bedrifter, de saakaldte »Laying 
Battery Plants«, findes rundt om i Landet, og i den 
stærke Agitation fremhæves det, at Brugen af disse Bat­
teribure gør det muligt at producere Æ g i stor Mængde 
tæt ved Forbrugscentrene, at føre bedre Kontrol med 
Hønsenes Fodring og helt at udnytte Gødningen, der paa 
Tørrerier let kan behandles og pulveriseres, saa der kan 
bringes mere Tid af den.
Fjerkrækødproduktionen har tidligere i Hovedsagen 
været koncentreret om den sydlige og sydøstlige Del af 
Landet, navnlig i Grevskaberne Surrey, Sussex og den 
vestlige Del af Kent, hvor Englands fineste F jerkræ , der 
paa Markedet gaar under Betegnelsen Surrey Fowls, pro­
duceres, men nu er denne F jerkræfedningsindustri ogsaa 
optaget i stor U dstrækning i andre Egne, hvor der findes 
Fjerkræproducenter, der endog sender op til et P a r  T u ­
sinde Stykker F jerkræ  ugentlig paa Markedet. Mange af 
disse Producenter køber Raamaterialet, nemlig de dag­
gamle Kyllinger, fra Rugerier, som kan levere det rette 
kødproducerende Materiale, hvori Sussexblodet gør sig 
meget stærkt gældende.
1 en engelsk Beretning anføres det, at Værdien af F je r­
kræ industrien i Det forenede Kongerige — hvortil der 
ifølge Landbrugsraadets Meddelelser i 1938 indførtes 166,2 
Millioner Snese Æ g og 22 631 Tons slagtet F jerkræ  — 
anslaas til at have en Værdi af omkring 26 Millioner £
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aarlig, og at lienved 60 pCt. af den engelske Nations F or­
brug af disse vigtige Fødemidler maa anses for at være 
hjemmeproducerede. I 1934 angives Hjemmeproduktionen 
af Æ g til omkring ved 240 Millioner Snese, men siden er 
Produktionen aftaget og laa i 1938 omkring ved 210 Mil­
lioner Snese. Med Hensyn til det stigende Forbrug af Æ g 
viser Tallene, at det aarlige Gennemsnitsforbrug af Æ g 
pr. Indbygger var i 1925 116 Æg, i 1928 135 Æg, i 1931 
141 Æg, i 1936 158 Æ g og i 1938 159 Æg.
Fjerkræbestanden er praktisk set fordoblet fra 1924 
til 1934. Antallet af Høns og Kyllinger i Det forenede 
Kongerige paa Ejendomme over 1 acre opgives i 1913 
til ca. 33 Mili. Stkr. og var ved Tællingen i Jun i 1934, 
bvor Ilønseantallet naaede sit højeste, steget til ca. 78,5 
Mili. Stkr., hvorefter Antallet i Jun i 1939 var faldet til
65,8 Mili. Stkr. Den stedfundne Forøgelse skyldes den 
stærke Agitation og lønnende Produktion, som har givet 
sig Udslag i Oprettelsen af flere Hønsehold, Hønserier, 
Rugerier og i en stærk intensiv Drift af Hønseholdet, ikke 
mindst i Lancashire, Englands største Fjerkræegn, lige­
som ogsaa lave Foderpriser har haft sin Indflydelse. H er­
til kan føjes, at det forøgede Forbrug, som bl. a. ogsaa sik­
kert er opstaaet ved, at mange mere og mere er gaaet bort 
fra almindeligt Kød til Fordel for lettere Føde som bl. a. 
Æ g og F jerkræ , har givet gode Udviklingsmuligheder 
for Fjerkræavlen. Desværre har den intensive Drift, det 
fugtige Klima, men sikkert navnlig den store ofte paa 
Kontrol skortende Spredning af Kyllinger fra de mange 
Rugerier bidraget meget til, at forskellige F jerkræ syg­
domme, og da særlig Hønsetyfus, er blevet spredt og har 
taget stærk Overhaand. Sygdomsproblemet er saaledes 
derovre et alvorligt Spørgsmaal, der nu er Genstand for 
megen Opmærksomhed, saa meget mere, som udbredte 
Fjerkræsygdomme og i det hele taget mislykket H ønseri­
drift utvivlsomt har haft en ikke ringe Indflydelse paa 
den i de senere A ar stedfundne Nedgang i Hønsenes An­
tal, som efter sidste Tælling dog synes at være standset.
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Der er i Det forenede Kongerige udrettet meget til F je rk ræ ­
avlens Forbedring, og store Belob er stillet til Raadighed. Alle­
rede i 1897 startedes den første Æ glæ gningskonkurrence i S tor­
britannien , hvor der nu afholdes om kring et halv t H undrede, 
og meget er bl. a. udrettet paa F jerkræ forsogenes O m raade, ikke 
m indst ved Harper Adams College og Cambridge Universilxj. De 
m ange County Councils h a r  ansat en betydelig Stab af F je rk ræ ­
avlskonsulenter, de saakaldte County Instructors (hvoraf en stor 
Del er Kvinder), oprettet Avlscentre og optaget D em onstralions- 
og Forsøgsvirksom hed. F or at danne et Bindeled mellem de m ange 
Institutioner, Foreninger, Skoler sam t andre  V irksom heder, der 
beskæftigede sig m ed F jerkræ avlsspørgsm aalet, oprettedes i 1920 et 
National Poultry Council og senere dannedes et National Instilute  
of Poultry Ilusbandry  til F rem m e af Forsøgsvirksom hed, U nder­
visning, navnlig med Henblik paa  U ddannelsen af F jerk ræ av ls­
konsulenter, o. s. v. H ertil kan føjes, at Interessen fra  Statens Side 
for en F orbedring  af F jerk ræ produk terne, særlig Æ ggene, da te re r 
sig tilbage til om kring Slutningen af Tyverne, hvor vigtige F o ran ­
sta ltn inger til F rem m e af den britiske F jerk ræ industri blev ivæ rk­
satte. Gennem M arkedsorganisationen The National Mark Pgy Scheme  
søges Æ gkvaliteten forbedret ved et Kontrol- og M ærkesystem; 
særlige Regler e r  fastsatte for Behandlingen og Pakningen af 
Æ ggene paa Pakkerierne, d er so rte re r under nævnte O rganisation, 
og Opma’rksom heden er stadigvæk re tte t paa  at forbedre Afsæt­
ningen af de h jem m eproduccrede Æg. H ertil kan yderligere føjes, 
at F oranstaltn inger til F rem m e af den britiske F jerk ræ industri, 
som foreslaaet i »The P oultry  Industry  Bill«, er under Overvejelse 
og gaar ud paa at forbedre F jerkræ flokkene og P rodukterne, 
o rganisere Afsætningen af dem  sam t yde de fornødne Tilskud. 
Til at o rganisere A rbejdet tænkes nedsat en Kommission med 
raadgivende Udvalg henholdsvis for Avlen og Produktionen. F or 
al bekæmpe F jerkræ sygdom m e e r  m an inde paa, at H andelen med 
Rugeæg, K yllinger og Avlsdyr bør kontrolleres, saaledes at der 
kan udstedes Forbud ikke alene mod Salg fra  sygdomsbefængte, 
m en ogsaa fra  saadanne Besætninger, hvor A vlsm aterialet er ringe. 
Det e r  Hensigten at indføre et Registreringssystem , om fattende alle, 
der er in teresserede i Omsætning af P roduk terne og Avlen, og 
om ønskelig give Bemyndigelse til at regulere Im porten.
Irland, der i saa stor U dstrækning er et Landbrugsland, 
væsentlig bestaaende af Smaabrug, afgiver paa Grund af 
sit milde Klima, de beskyttende Hegn og de store G ræs­
arealer, hvor Hønsene færdes frit og overnatter, for en 
stor Del i flyttelige Huse, særlig gunstige Betingelser for
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Fjerkræ avl med saavel Æg- som Kødproduktion for Øje. 
Baade i F ristaten  og Nordirland driver saa godt som en­
hver Jordbruger, Landarbejder, Handlende eller Haand- 
værker paa Landet Fjerkræavl, og medens Irland indtil 
1921 ikke kunde tilfredsstille sit Hjemmeforbrug af Æg, 
har det nu on betydelig Eksport. I Nordirland, der udgør 
benved V# af Irlands samlede Areal, fandtes der 1 . Januar 
1939 godt 6  Miil. Stkr. F jerkræ  og i den irske F ristat 
(Eire) ved Tællingen 1. Jun i 1938 godt 19 % Miil. Stkr. 
F jerkræ . I begge Dele af Irland gøres der meget for at 
forbedre Fjerkræavlen og Produkternes Kvalitet gennem 
K ursus, Forsøg, Æ glægningskonkurrencer og en stor 
Stab af Konsulenter, mest Kvinder.
I N ordirland, hvor der af M inisteriet afholdes en sto r Æ gheg­
ningskonkurrence i S torm ont, undervises i F jerk ræ av l og afholdes 
korte  Kursus, v irk er i A m terne 11 kvindelige F jerkræ avlskonsu­
lenter, der re jse r fra  L andbrug til L andbrug for at give Vejled­
ning, holde F oredrag  og tilse Avlscentre.
»The M arketing of Eggs Ael«, vedtaget i 1935, h a r  væ ret til stor 
Gavn for K valitetsforbedringen af de nord irske Æg. A dm inistra­
tionen er henlagt under M inisteriet, og et af dette nedsal Udvalg 
ansæ tter hver Uge P riserne, d e r m aa betales til P roducenterne 
for p rim a og sekunda Æg, hvorved hver P roducent faa r Betaling 
for de af ham  leverede Æ g i H enhold til Kvaliteten. F or sekunda 
Æg, h e ru n d e r snavsede, opnaas p rak tisk  set kun halv Pris, og de 
stem ples »Sekunda«. D er kræ ves A utorisation for at handle med 
Æg, som er underkastet Statskontrol. P aa P akkerie rne gennem gaar 
Æ ggene en nøje Behandling og haandlyses alle, og af største Be­
tydning h a r  det været, at der ved Hjælp af K onsulenter er ivæ rksat 
et om fattende O plysningsarbejde, som g aa r ud paa at retlede 
de P roducenter, der leverer daarlige Æg.
N aar Æ gsam leren én eller lo Gange ugentlig besøger en P ro d u ­
cent og h a r  anbrag t de fra  ham  m odtagne Æ g i Sam lerkassens 
P apram m er, udfæ rdiger Æ gsam leren tre  M odtagelsesbeviser, hvor- 
paa  anføres Producentens Navn, Vægten af de leverede Æ g og Da­
toen. Det ene Bevis bliver i Sam lerens Bog, det andet faa r P ro d u ­
centen, og det tred ie anbringes i Sam lerkassen, idet det vikles 
om det sidste af de leverede Æg, hvorefter et afpasset Papm ellem ­
stykke lægges over Æ ggene, d e r saaledes, n a a r  de ankom m er til 
Pakkeriet, kan  identificeres, og Sam leren e r  a tte r  k la r til al m od­
tage Æ ggene fra  den næste Leverandør.
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I’aa P akkerie t tages hv er P roducents Æ g op af Sam lerkassen 
for sig og haandlyses, de sekunda og kassable Æ g sættes paa 
B akker for sig, det m edfølgende Bevis svøbes om det fø rst paa 
Bakken lagte Æg, og dernæ st følger Besten. P aa Beviset noteres, 
hvorm ange prim a, sekunda og kasserede Æ g P roducenten  even­
tuelt h a r  leverel, og F ra d ra g  foretages. N aar Æ gsam leren næste 
Gang besøger P roducenten, h a r  han Afregningen og Pengene med, 
som denne m aa kv ittere for paa en Liste. En lignende Frem gangs- 
m aade finder Sted for de til Købmænd leverede Æg. Gennem en 
Stab af Inspek tø rer og K ontro llø rer føres nøje K ontrol m ed Æ g­
gene, der særlig havner i Skotland og N ordengland og h a r  et 
sæ rdeles godt Renommé.
Tyskland.
Tyskland, hvor der til Ophjælpning af Fjerkræavlen 
ydes en betydelig Støtte, er Storimportør af Æ g og F je r­
kræ, idet detto Land aftager 33 pCt. af Verdens Import af 
Æ g og 54 pCt. af Verdens Import af Slagtefjerkræ. T il 
Sammenligning tjener, at England aftager henved 55 pCt. 
af Æ ggene og 34 pCt. af det slagtede F jerkræ . Nævnte to 
Lande har saaledes sidste A ar aftaget 8 8  pCt. af den sam­
lede Verdensimport af Æ g og er Hovedimportørerne af 
slagtet Fjerkræ .
Ifølge tysk Opgivelse anslaas Hjemmeproduktionen af 
Æ g til 6,4 Milliarder Stkr. og Importen af Æ g i 1938 til
1,6 Milliarder Stkr., og for Fjerkrækødet gælder det, at 
der nu aarlig i Tyskland forbruges henved 100 Miil. kg 
Fjerkrækod, af hvilke henved 70 Mili. kg er af egen P ro ­
duktion. Man regner med, at hver Indbygger forbruger ca. 
1  kg Fjerkrækød og gennemsnitlig henved 120 Æ g aa r­
lig mod 138 i 1930 og 106 i 1913.
Medens Fjerkræbestanden i 1912 var ca. 72 Miil. Stkr., 
var den i 1938 ca. 97 Miil. Stkr., hvoraf de 88,5 Mili. var 
Hons og de 5,9 Mili. var Gæs.
Der er i Tyskland gennemgaaende gode Betingelser for 
Fjerkræavl, og Maalet, man har stillet sig, er en F o r­
øgelse af Æg- og Fjerkræproduktionen gennem en F o r­
bedring af Fjerkræavlen særlig indenfor Tysklands mange 
mindre og mellemstore Landbrug. Omtrent 80 pCt. af F jer-
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kræet findes indenfor Landbedrifterne, og paa henved 95 
pCt. af alle Landbrugsejendomme fra  0,5 til 100 lia 
holdes Høns. F or Hønseridrift er der for Tiden ingen gun­
stige Forhold i Tyskland.
Særlig i de senere Aar er d er ud rette t meget for at reform ere 
Æ gom sætningen og ophjæ lpe F jerkræ avlen. Kontrollen med denne 
e r  lagt i H æ nderne paa Reichsverband Deutscher Kleintierzüchter,  
der h a r  væ ret en vigtig F ak to r i den foretagne R eorganisation af 
Tysklands F jerkræ avl. P aa særlige Forsøgs- og U ndervisningsan­
sta lte r er ud rette t et godt Arbejde, og navnlig e r  der paa  F je rk ræ ­
fodringens O m raade foretaget væ rdifulde Forsøg.
I de senere Aar e r  K onsulentstaben lid t efte r lidt blevet ud ­
videt endog m eget betydeligt, saa der nu efter Opgivelserne ialt 
findes henved 230 K onsulenter i F jerk ræ av l i Tysklands forskel­
lige Egne, hvor de kø rer ud til F jerkræ holderne. Da Arbejdet 
for at ophjæ lpe Iljem m eproduklionen i første Række gaar ud 
paa  at forbedre Gennem snitslægningen, der fra  i en A arræ kke at 
have væ ret ca. 90 Æ g sidste A ar e r  forøget til ca. 93 Æ g pr. Høne, 
ydes der i sto r U dstræ kning Tilskud til Anskaffelsen af Hons og 
K yllinger fra  de anerkendte Avlsbesætninger og til, at alm indelige 
lia n e r  kan ombyttes med avlsmæssigt gode Avlshaner. I 1938 blev 
der givet Tilskud til Anskaffelsen af henved 5J4 Mili. Kyllinger, 
ligesom m an er inde paa at yde Tilskud til Fornyelse eller F o r­
bedring af Hønsehuse, til Anskaffelsen af lukkede Fodringe af fo r­
skellig F arve for at m odarbejde Hold af gam le Høns og til Op­
rettelsen  af Fæ llesstationer for O pdræ t af K yllinger i L andkom ­
m unerne. Gennem en speciel F jerkræ sundhedstjeneste  fores der 
streng K ontrol med Ilønsetyfus, Ilonselam m else, Kokcidiose o. s. v.
Rusland.
Indtil Verdenskrigen og Revolutionen lagde den paa 
Verdensmarkedet dominerende russiske Æ geksport øde, 
havde Fjerkræavlen i Rusland og Sibirien gennem en 
lang A arrække været Genstand for en stærk Udvikling. 
Rusland var paa de Tider Englands største Æ gleveran­
dør, idet det leverede over Halvdelen af Englands Æ g­
import, samt tillige en betydelig Eksportør af F jerkræ ­
kød. F ra  1909 til 1913, hvor der antagelig var omkring 
200 Miil. Høns i Rusland, udgjorde Eksporten af Æg, 
hvoraf ca. 40 pCt. kom fra Ukraine, 165 til 170 Miil. Snese
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aarlig. Ifølge den af Landbrugsinstitutet i Rom udgivne 
Beretning »L’Aviculture dans le Monde« har F jerkræ- 
avlen til omkring 1928 været koncentreret om Landbruget; 
Hønseantallet steg og Æggene fik igen Betydning som 
Eksportvare, idet der i 1927—28 eksporteredes henved 62 
Mili. Snese, men efter at man gik over til at praktisere 
Tvangskollektiviseringen, gik dot, skont der af Sovjetre­
geringen for at bringe Fjerkræavlen paa Fode igen bl. a. 
oprettedes store Hønserier og indførtes meget A vlsfjer­
kræ ogsaa fra Danmark, stadig ned ad Bakke med A ntal­
let af F jerkræ  og dermed Æ geksporten, saaledes at Rus­
land, efter hvad Statsraad Koefoed oplyser, endog i 1938 
har maattet importere Æg.
De baltiske og nordiske Lande.
Af Randstaterne havde Estland i 1938 næsten 2 Mili. 
Stkr. F jerkræ , og Gennemsnitslægningen ansattes til 108 
Æ g pr. Høne aarlig, Letland i 1939 4,7 Mili. Stkr. F jerkræ  
og Lithauen uden Vilnaomraadet godt 4 K Miil. Høns 
foruden en Mængde Gæs, idet der næppe findes et Bonde­
brug, hvor der ikke er et halvt Hundrede Gæs.
Endelig skal endnu nævnes, at man anslaar, at der er 
henved 4 Mili. Hons i Finland, et lignende Antal findes 
i Norge, hvor Gennemsnitslægningen opgives til 128 Æ g 
pr. Høne aarlig, og hvor en stor Stab af V andrelærere i 
F jerkræ avl berejser Landet. I Sverige, hvor der udrettes 
meget for at fremme Fjerkræavlen, findes henved en halv 
Snes Miil. Høns.
I Danmark, hvor der i Ju li 1938 fandtes 27,9 Mili. Høns 
og Kyllinger i Landkommunerne*), og hvor der gennem- 
gaaende er gode Betingelser og megen Interesse for F je r­
kræavl, særlig Hønseavl, ha r Eksporten af Æ g i en Række
*) Ifølge Tællingen i 1939 fandtes der herh jem m e 32,4 Mili. Høns 
og K yllinger i L andkom m unerne og godt 1 Million i Byerne. Vor 
Eksport af Æ g belob sig til 146,2 Mili. Kr. og Eksporten  af F jerk ræ  
androg 5,8 Mili. Kr.
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af A ar udgjort Landbrugets trediestørste Udførselsartikel, 
og hertil kommer, at Hjemmeforbruget af Æ g og slagtet 
F jerkræ  er dækket af egen Produktion. Siden 1933 har 
Danmark staaet som den største Eksportør af Æ g til Ver­
densmarkedet, og for Æggenes Vedkommende androg 
Eksporten i 1938 139,1 Miil. Kr., og for Slagtefjerkræet
5,2 Miil. Kr.*)
F ra  forskellig Side er der udrettet et betydeligt Arbejde 
for at forbedre Fjerkræavlen og Æggenes Kvalitet, og jeg 
skal i saa Henseende henvise til mit den 22. Februar 1939 
i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab afholdte Fore­
drag om: Nyere Retningslinier for Arbejdet for F jerk ræ ­
avlen her i Landet«, hvori jeg har gjort nærmere Rede fol­
den rige Udvikling, vor F jerkræ avl har været Genstand 
for baade avls- og produktionsmæssig set (se Tidsskr. f. 
Landøkonomi Hæfte 8, 1939).
Holland.
Mellem do ægproducerende Lande indtager Holland en 
meget fremskreden Plads. F ra  en upaaagtet Produktion 
danner Æ g en væsentlig Eksportartikel, men ogsaa Frem ­
bringelsen af Slagtefjerkræ, særlig Kyllinger, er i visse 
Egne Genstand for megen Interesse. Den aarlige Produk­
tion af Æ g i Holland androg 1938 omkring 2000 Miil. Stkr., 
og Eksportværdien af Æ g beløb sig i Aarene 1929, 1935, 
1936, 1937 og 1938 til henholdsvis 70, 22, 25, 34 og 40 Mili. 
Gylden, og der er fortsat stærk Opgang i Eksporten.
Hovedproduktionen af Æ g og F jerkræ  kommer fra de 
almindelige Landbrugsbedrifter og de mango smaa Brug 
paa omkring et P a r ha og derover, og som egner sig godt 
for en intensiv drevet F jerkræ avl med ringe Driftsom­
kostninger. Saavel paa de frugttræbeplantedo Arealer som 
paa Stubmarkerne, ja  selv paa de lavtliggende fugtige 
A realer ses store Mængder Høns og Kyllinger. Særlig 
Limburg og Gelderland hører til Hollands bedste ægpro-
) Se Fodnoten Side 425.
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ducerende Egne og er Produktionsstederne for de be­
kendte mørkebrune Æg, som navnlig lægges af Bårne- 
velder og Welsummerracen, der begge bærer Navn efter 
hollandske Byer, hvor do er tiltrukne. Da det imidlertid 
synes at skorte noget paa disse Landracers Haardforhed 
og Produktionsevne, er mange nu gaaet over til at holde 
Rhode Islands og Italienere, der antagelig udgør ca. 79 
pCt. af de i Holland holdte Høns. 1
Fig. 1. Fra Jansens store Anden nær Zuidersøen.
1 Egnen nær Zuidersøen findes en Del store Anderier 
udelukkende lagt an paa Æ gproduktion, hvoraf det stør­
ste hos A. Jansen, Ermelo, omfatter ca, 20 000 Æ nder af 
K haki Campbellracen. Der fodres hovedsagelig med billigt 
Korn, Fiskefoder og Grønt; Foderet transporteres i T ip­
vogne gennem de lange Afdelingshuse, og i do relativt 
smaa Løbegaarde er indlagt rindende Vand. Der kontrol­
leres 1000 Ungænder aarlig og gennemføres en planmæs­
sig Avl. Æ nderne udsættes som toaarige, og Æ ggene fin­
der Anvendelse til Bageribrug og i teknisk Øjemed.
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E fter at Holland, der indtil 1907 v ar et æ gim porterende Land, 
ind traad te  i de æ geksporterende Landes Række, h a r  der kunnet 
spores stor F rem gang med Æ ggenes Kvalitet. Der findes en Form  
for Andelssystem paa Æ ggenes O m raade; i de forskellige Egne er 
oprettet Sam lestationer, h v o rfra  Æ ggene ofte ad K analvej sendes 
til Omsætningsstedet, ligesom Æ g og F jerk ræ  sælges til om rej­
sende Opkøbere, H andlende og i sto r U dstræ kning som Udslag af 
gam mel Sædvane paa  de i adskillige B yer afholdte ofte store 
ugentlige Æ g- og F jerk ræ m arkeder, der er karak teristiske for Hol­
land og iovrigt ogsaa for Belgien. Særlig kendt er Æ gm arkederne
Fig. 2. Fra Fjerkræmarkedet i Barneveld.
og Æ gauktionerne i Roerm ond, Epe, Zwolle og Barneveld, der er 
blevet K nudepunktet for en sto r H ønseindustri. Man regner med, 
at Iledelandsbyen Barneveld, hvor m an tidligere lagde Vægt paa 
at drive F aare- og Biavl, h a r  Hollands største Æ g- og F je rk ræ ­
m arked, hvor P roducenterne sæ lger F jerk ræ et levende til E ngros­
handlerne, der h a r  anselige F ederier, og til Kyllingefederne fra  
Volendam og Landsm eer, hvor der ogsaa holdes m ange Høns og 
Æ nder udelukkende for Æ glægning. I Højsæsonen omsættes ofte 
100 000 Stkr. F jerk ræ  paa en Torvedag. H ovedaftagerne er Tysk­
land og England, og der eksporteres baade Høns og Kyllinger, 
hvoraf m ange er af den fintkødede, velkødsalte L andrace Noord-  
Hollandsche Blauwen, der fedes i Federier.
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P aa M arkedsdagene vil m an i Barnevelds snæ vre Gader se en 
Mængde Landboere, mest Kvinder, d e r ofte paa Cykle bringer deres 
Æ g og F jerk ræ  til Torvs. Paa Æ gm arkedet, hvor Sælgerne sidder 
rækkevis, fo re tager Æ ghandlerne deres Opkob og udsteder sam ­
tidig en Kobeseddel til Sælgeren, der b ringer Æ ggene til Æ ghand­
lerens Bod bag M arkedshallen, hvo r de betales. H er tages Stik­
p røver af de leverede Æg, som lyses, ofte i Hallens store Æ glys­
ningsm askine ved, at de sættes paa  Ram m er, der anbringes i en 
bevægelig, rund  Skive, som drejes ind i Lysningsrum m et. P aa 
P akkerie rne  behandles og pakkes Æ ggene og afgaar til H jem m e­
m arkedet, til Tyskland eller med de hurtiggaaende K analbaade 
til England.
Siden 1930 har der været gennemfort Statskontrol med 
Eksporten af Æg, der ved Udforselen skal være forsynet 
med den hollandske Statskontrols Mærke som G aranti for 
Kvaliteten, og da det havde vist sig, at en Del af Ruge- 
rierne indkøbte Æ g til Rugning af ringe Beskaffenhed, 
optog Landbrugsm inisteriet i 1933 for at forbedre Hønse- 
avlon en vidtrækkende Kontrol med Rugenerne, der har 
en betydelig Omsætning af daggamle Kyllinger. Rugeri- 
kontrollen, som man fra hollandsk Side hævder har væ­
ret til megen Gavn og givet gode Resultater, er som Kva­
litetskontrollen med Handelsæggene lagt ind under Rigs- 
konsulenten i Fjerkræavl, der desuden er Leder af Stats­
fjerkræforsøgsstationen og Æ glægningskonkurrencen ved 
Beekbergen. Saavel alle Rugerierne og Kontrollørerne 
som Kontrollen med Avlsarbejdet sorterer under en In ­
spektør. Der findes i Holland 12—13 000 Rugerier, der 
for at kunne sælge Kyllinger skal være officielt aner­
kendte, og deres Rugemaskiner skal være indregistrerede 
af Rugerikontrollen. Foruden 5 Fjerkræavlskonsulenter 
er der af Ministeriet ansat en Snes Kontrollører, der hal­
en Stab af lokale Tilsynsførende under sig, hvis Opgave 
det er at inspicere Rugerierne og det anvendte Avlsmate­
riale hos Rugerierne eller deres Leverandører af Rugeæg 
samt paase, at den enkelte Rugerivirksomhed ikke lægger 
flere Æ g i Maskinerne end tilladt af Centralledelsen ifølge 
udsendt Meddelelse. Der maa kun ruges fra 1. Januar 
til 7. Maj for ikke at faa frembragt sene Kyllinger. Mini-
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mumsvægten af Rugeæggene er sat til 57 g, idet man gør 
gældende, at Anvendelsen af for smaa Rugeæg tit resul­
terer i for smaa og svagelige Kyllinger; samtidig gøres 
opmærksom paa, at Æ g over 62 g er for store. Undtaget 
fra Reglerne er Rugning ved Høner og U drugning af Kyl­
linger beregnet til Slagtebrug, men der skal søges om 
Tilladelse hertil.
Indenfor det iværksatte Avlsarbejde, som Kontrollen 
og Tilsynet omfatter, skelnes mellem de Hønsebesætnin- 
ger, der or anerkendte som Avlscentre og udfører et maal- 
bevidst Avlsarbejde, og de saakaldte Ruge riflokke, som 
faar Rugeæg fra Avlscentrene, saa de stadig kan have 
gode Besætninger at levere Rugeæg af til Rugenerne. I 
1938 leverede Avlscentrene og Rugeriflokkene ca. 89 pCt. 
af de i Holland anvendte Rugeæg.
Ifølge Statistiken fandtes der i Holland, hvor Fjerkræet 
tælles i Maj, i 1934: 34,5, i 1935: 28,5 og i 1936: 27,8 Miil. 
Høns og Kyllinger, heraf 14 Mili. Høner. Æ gudførslen 
var i 1936 760 Mili. Æ g og Hjemmeforbruget ca. 1100 
Mili. Æg. I 1937 fandtes 27,7 Miil. Høns og Kyllinger, 
deraf 13,7 Mili. Honer. Æ gudførselen var 918 Mili. Æ g 
og Hjemmeforbruget ca. 1100 Miil. 1 1938 fandtes 29,6 Miil. 
Hons og Kyllinger, heraf 14 Miil. Høner. Æ gudførselen 
var 1082 Mili. Æ g og Hjemmeforbruget ca. 1100 Mili. Æg. 
I 1939 fandtes der i Holland 32,8 Mili. Hons og Kyllinger.
1 1938 var der saaledes i Holland 3 Vs Miil. æglæggende 
Honer mindre end i 1934, skønt Produktionen er forøget 
med næsten 300 Mili. Æg, hvilket er et Udtryk for, at 
Forøgelsen af Produktionen ligger i en Forbed ring af 
Hønsenes Gennemsnitslægning eller med andre Ord: Det 
er lykkedes at faa produceret flere Æ g med færre Honer.
Hvad de øvrige A rbejder til F jerkræ avlens Frem m e angaar er 
der G rund til at anføre, at adskillige L andboforeninger og p rov in ­
sielle F jerk ræ av lerfo ren inger paa en virksom  Maade h a r  taget 
sig af Sagen. Sygt og dødt F jerk ræ  undersøges gratis paa Statens 
Serum institut i Rotterdam , og i 1921 blev den første V erdens­
fjerkræ kongres afholdt i Ilaag.
( F o r t s æ t t e s . )
